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Dalam menyebarkan informasi secara luas agar sampai pada masyarakat, 
dibutuhkan sebuah media sebagai alat penyebaran informasi. Seiring berkembangnya 
teknologi, media yang awalnya berbentuk seperti surat kabar, TV dan Radio kini mulai 
bertransformasi menjadi digital yang disebut media online. Media online dipercaya 
lebih mudah dan lebih cepat karena aksesnya dapat dilakukan kapan saja dan dimana 
saja. Mudahnya akses secara online, membuat media dapat menjangkau seluruh 
masyarakat luas dari berbagai kalangan, termasuk kalangan milenium yang lebih dekat 
dengan perkembangan teknologi. PT Media Putra Nusantara mendirikan sebuah media 
online untuk generasi milenium yang diberi nama IDN Media. Pada IDN Media 
terdapat jenis platform lainnya, salah satunya IDN Times yang merupakan platform 
yang menyampaikan sebuah berita baik dari berita politik, ekonomi bisnis hingga 
hiburan. Kanal berita ekonomi berperan penting dalam sebuah media, karena 
menyampaikan informasi terkait pekembangan ekonomi di Indonesia maupun dunia 
yang dapat membantu masyarakat untuk mengatur strategi ekonomi. Pemberitaan oleh 
IDN Times sendiri dilakukan oleh reporter yang melakukan pencarian informasi 
melalui berbagai liputan, press release hingga menyadur. Dari informasi yang 
didapatkan oleh reporter kemudian dijadikan sebuah tulisan baru untuk disampaikan 
kepada masyarakat luas. 
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